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ABSTRACT 
THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP, AFFECTIVE COMMITMENT AND JOB 
RESOURCEFULNESS ON CREATIVITY AND PERFORMANCE  
OF INDIVIDUAL EMPLOYEES 
(Study on Employee BPJS Kesehatan Surakarta Residency) 
 
 
By: 
 
 
ANGGA DWI BUDI PRAKOSO 
NIM. F1215005 
  
This study aims to test: 1. The effect of authentic leadership on Affective 
commitment 2. The effect of authentic leadership on job resourcefulness 3.The  
effect of Affective commitment on creativity 4.The effect of Job resourcefulness 
on creativity 5. The effect of Authentic Leadership on creativity 6. The effect of 
Job Resourcefulness on individual Performance 7. The effect Creativity on 
individual performance. This research was conducted on the employees of BPJS 
Kesehatan Surakarta Residency. Sampling using non probability sampling 
method. This study took the number of respondents as many as 150 Employees. 
The testing technique uses SEM (Structural equation modeling). 
 
Based on the results of SEM analysis that test the hypothesis in this study 
obtained the results include 1. Authentic leadership has a significant effect on 
Affective commitment 2. Authentic leadership has a significant effect on job 
resourcefulness 3. Affective commitment has no effect on creativity 4. Job 
resourcefulness has no effect on creativity 5. Authentic leadership has a 
significant effect on creativity 6. Job resourcefulness has a significant effect on 
the performance of Individual 7. Creativity has no effect on individual 
performance. 
 
The limitation of this study as follows: data collection method used is 
using questionnaire. The disadvantage of the questionnaire is there are factors 
that influence the opinion of respondents in answering such as busyness of 
respondents due to limited time and the lack of understanding of respondents to 
the questionnaire indicator as well. Therefore future study is expected to 
complement the limitations in this study. 
 
 
 
 
Keyword : Authentic Leadership, Affective commitment, Job resourcefulness,  
Creativity, Individual performance   
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ABSTRAK 
PENGARUH KEPEMIMPINAN OTENTIK,  KOMITMEN AFEKTIF DAN 
JOB RESOURCEFULNESS  PADA KREATIVITAS DAN 
KINERJA INDIVIDU KARYAWAN 
(Studi pada Karyawan BPJS Kesehatan Karesidenan Surakarta) 
 
oleh: 
 
 
ANGGA DWI BUDI PRAKOSO 
NIM. F1215005 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1. Pengaruh kepemimpinan 
otentik pada komitmen Afektif 2. Pengaruh kepemimpinan  otentik  pada   job  
resourcefulness 3. Pengaruh  Komitmen afektif  pada kreativitas 4. Pengaruh Job 
resourcefulness pada kreativitas 5. Pengaruh Kepemimpinan otentik pada  
kreativitas 6. Pengaruh Job resourcefulness pada kinerja Individu 7. Pengaruh 
Kreativitas pada kinerja individu. Penelitian ini dilakukan pada karyawan BPJS 
Kesehatan Karesidenan Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode 
non probability sampling. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 
160 Karyawan. Teknik pengujian menggunakan SEM (Structural equation 
modelling). 
 
Berdasarkan hasil analisis SEM yang menguji hipotesis dalam penelitian 
ini didapatkan hasil antara lain  1. Kepemimpinan otentik berpengaruh signifikan 
pada komitmen Afektif 2. Kepemimpinan otentik berpengaruh signifikan pada job  
resourcefulness 3. Komitmen afektif tidak berpengaruh pada kreativitas 4. Job 
resourcefulness tidak berpengaruh pada kreativitas 5. Kepemimpinan otentik 
berpengaruh berpengaruh signifikan pada  kreativitas 6. Job resourcefulness 
berpengaruh  berpengaruh signifikan  pada  kinerja   Individu 7. Kreativitas  tidak 
berpengaruh pada kinerja individu. 
 
Studi ini memiliki keterbatasan meliputi metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Kelemahannya adalah ada faktor yang 
mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner seperti 
kesibukan responden karena terbatasnya waktu dan juga kurangnya 
pemahaman responden terhadap indikator kuesioner yang diajukan oleh karena 
itu dalam peneitian selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan pada 
penelitian ini. 
 
 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan Otentik, komitmen Afektif, Job Resourcefulness,  
Kreativitas, Kinerja Individu 
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